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Kapela Sv. Jelene u Otrovancu
K ako sm o već ran ije  sp o m en u li d a  je naše ku ltu rno- 
pov ijesn o  b lago često  (čak vrlo  često ) vezano za crkvu i 
re lig iju  neće b iti n im alo  n eo b ičn o  što  i ovom  prilikom  
iznosim  jed an  koliko  to liko  d e ta ljan  opis jednog  b a ro k ­
nog sak ra ln o g  sp o m en ik a  iz XVIII. st. sa p odruč ja  
is to čn e  Podravine. Ovom  zgodom  želio bih i zahvaliti 
u re d n iš tv u  Podravskog  z b o rn ik a  što  je p rihvatilo  ovaj 
(nazovim o ga) c ik lus o p isa  sak ra ln ih  b a ro k n ih  sp o m e­
n ik a  koji bi kroz n a re d n a  go d išta  Podravskog  zborn ika  
m ogao  ob u h v a titi i svih osta lih  20-ak što  b a ro k n ih  što 
b a ro k iz ira n ih  c rkava  i k ap e la  sa p o d ru č ja  P odrav ine i 
tak o  stv o riti cjelovitiji p rik az  tog  lijepog razdoblja  u 
u m je tn o s ti na  ovom  tlu  koje je p ro d ira lo  i razvijalo se u 
te šk im  v rem en im a  k ra jem  XVII. i u  toku  XVIII. st. n a ­
ko n  istje rivan ja  tu rsk e  vojske sa ovog p o d ru č ja  H rv a t­
ske.
Iz opće  povijesti sela Otrovanca
O trovanec , koji leži u istočno j P odrav in i i u istočnom  
d ije lu  o pćine  Đ urđevac, je  izm eđu  m nogih  d rug ih  n ase ­
lja P o d rav in e  m jesto  koje je n asta lo  poslije istjerivan ja  
T u rak a  kra jem  XVII st. Još uvijek nije jasn o  da  li i na 
koji nač in  nastav lja  trad ic iju  sredn jov jekovnog  selišća 
»K opachew ecz« koje se nalazilo  nekoliko  k ilo m eta ra  
isto čn ije  od O trovanca, na  d an ašn jem  p red je lu  zvanom  
Č rljena  Klisa koji je i do b io  im e po crkvi što  se nalazila 
k od  tog  selišća (črljeno  kajkavsk i crveno, o d n o sn o  c r ­
ven i p ijesak  koji se tu  nalazi dok  naziv K lisa dolazi od 
lat. »ecclesia«). Još uvijek nije ja sn o  ni to  da  li je točna  
p re d a ja  koja kaže da  je d io  p o to m a k a  stasnovn ištva  Ko- 
p ačev ca  na razm eđ u  XVII. i XVIII. st. osnovao  Pitom a- 
ču, a d ru g i dio O trovanec.
N a p o d ru č ju  d an ašn jeg  sela  p ro n a đ en o  je a rh eo lo ­
šk ih  na laza  iz razdob lja  željeznog d o b a  (keram ika, s tre ­
lica) i an tik e  (poznata  1972. p ro n a đ e n a  ostava  rim skog 
novca  III. st., s tre lice, frag m en ti keram ike , cigle, stakla, 
je d a n  izvrsno očuvan  an tičk i k ljuč itd.). P rem a nekim  
is traž ivan jim a na  ju žn o m  d ije lu  sela  m ogla bi se u d oba  
a n tik e  nalaziti (m u ta tio ) po sta ja  IO VIA (Ioviae) koja je 
b ila  povezana  sa n ed alek o  p ro lazećom  p oznatom  a n tič ­
kom  cestom  Poetovio  -  M u rsa .1
S redn jov jekovn ih  na laza  na  p o d ru č ju  sam og sela do 
d a n as  nem a p ro n ađ en ih , m eđ u tim , to  ne znači da  oni 
ne  po sto je  i da  se ovdje u  to  vrijem e nije nalazilo  n ik a ­
kvo naselje.
D anašn je  selo d o sta  ču d n o g  im e n a 2 nasta lo  je negdje 
oko  godine  1700. Od 1710. već je  u sastavu  novoosnova­
ne p ito m ačk e  župe (u čijem  je sastavu  i danas). 1714. u 
O tro v an cu  su već 22 kuće, a 1716. 28, dok iz izvora do- 
zn ajem o  p o im ence  za 35 osoba, čija su se p rez im en a  u 
zn a tn o j m jeri do d an as zadržala. G odine 1733. u selu je 
50 kućed o m ać in a , 1771. 465, 1783. 447, a 1789. 353 s ta ­
novn ika. P rem a p o sljedn jem  p o p isu  od 1981. O trova­
n ec  b ro ji 707 stanovn ika . T okom  cijelog svojeg po sto ja ­
n ja selo se vrlo n ezn a tn o  razvijalo, dok je najveći razvoj 
zab ilježen  od sred in e  XIX. pa  do  p o četk a  XX. sto ljeća .3
P ogled  na k a p elu  Sv. J e len e  sa  sjevern e  strane
O sim  k ap e le  svete  Je len e  u O trovancu  je o sta la  saču ­
v ana i tip ič n a  k ra jišk a  štacija  iz k raja  XVIII. st. u kojoj 
je od  1872. sm ješ ten a  škola, koja se u O tro v an cu  poči­
nje sp o m in ja ti od  s re d in e  XVIII. s t .4
S tan o v n iš tv o  se to k o m  cijelog svojeg po sto jan ja  bavi­
lo isk ljučivo  ra ta rs tv o m  i po ljop riv redom .
Kapela svete Jelene
U sam o m  se lu  n ije b ilo  n ikakve kapele  ili c rkve sve 
do 1746. god ine. Do 1737. m ještan i su se služili sta ro m  
z idanom  k ap elo m  na  C rljenoj Klisi. U razdob lju  izm eđu 
1738. i 1746. O tro v an čan i nem aju  svoje svetište . O s ta ­
nju sred n jo v jek o v n e  k ap ele  na Č. Klisi ko ja  je d jelom ič­
no preživ je la  tu rsk e  p ro d o re  doznajem o već u XVII. 
s t .5 Iz k an o n sk e  vizitacije  od 1716.6 o njoj saznajem o 
slijedeće: d o b ro  je  zak ljučana  i p o k riv en a  je šind rom ,
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Južni u laz sa d ije lo m  sv o d a  i p ro zo rim a
m eđutim , zap u šten a , a m isa  se služi sam o jed n o m  u 
to k u  godine i to  22. sv ibn ja  (dan  sv. Je lene). Iz vizitacije 
obav ljene  1733.7 od  s tra n e  k an o n ik a  B istričkog  saznaje­
m o još po jed inosti. D uga je  6 hva ti (11,4 m), š iro k a  3 
(5,6 m) a visoka 2,5 h v a ta  (4,7 m). T ada kap ela  n em a o l­
ta ra  već sam o n e k u  sliku  sv. Je len e  koja stoji n ad  d rv e­
nim  stolom . U k a p e lu  je  m oglo  sta ti oko 400 osoba. 
N em a tornja. K ako je  b ila  p oda lje  od  O trovanca  i na  n e ­
n ase ljenom  p o d ru č ju  čes to  je  b ila  op ljačkana. Oko k a ­
pele se još od ok o  XI. st. nalazilo  g rob lje  na kojem  su 
O trovančan i p o k ap a li svoje pok o jn e  od osn ivan ja  sela i 
sve do 1733.8
G odine 1737. u  k a p e lu  n a  C rljenoj Klisi u d a rio  je 
grom  pa se o n a  zap a lila  i s v rem en o m  srušila , da  bi d a ­
nas na njezinom  m jestu  jo š o sta lo  sam o  m noštvo  frag­
m en a ta  g rađevnog  m ate rija la .
Od 1733. O tro v an čan i p o k ap aju  svoje m rtve  u selu i 
to  na d anašn jem  g ro b lju .9
Na zahtjev O tro v a n ča n a  b isk u p  Ju ra j B ran jug  je oko 
1740. godine dozvolio  izg radn ju  d rv en e  kapele  u sa­
m om  selu. G rad n ja  je  p o če la  1746. a po završe tku  na j­
v jero jatn ije  je b ila  p o p u t o n e  p o zn ate  sed laričk e  d rv e ­
ne kapele  koja je  rad i p rev e lik e  tro šn o sti m o ra la  b iti 
d e m o n tiran a  1939.10 T ad a  k ap e la  n em a  o lta ra  već sliku  
sv. Je lene koja k leči uz križ (dan as je  su d b in a  te  slike 
n ep o zn a ta  n iti se zna  n eš to  pobliže  o njoj), a sm ješ ten a
je b ila  iznad d rv en o g  o lta rsk o g  stola. O toj se k apeli ne 
zna n išta  pobliže.
Pravi o lta r  koji se i d an as  nalazi u O tro v an cu  p o sta ­
vljen je od  1757. do 1769. koja je  go d in a  i u p isa n a  u atici 
o lta ra  i najv je ro ja tn ije  označava g o d in u  zav rše tk a  n je­
govog p o stav ljan ja .11
K anonski v iz ita to r iz v izitacije od  1787. n avod i da  se 
kapela  u  O tro v an cu  nalazi u  v rlo  lošem  s tan ju  n ak o n  40 
godina po sto jan ja  i po sto ja la  je  m o g u ćn o st da  se sam a 
sruši. S toga  je  v iz ita to r nag o v arao  m ješ tan e  n e k a  izgra­
de novu k a p e lu .12
Iz ovog se v idi d a  je  d an ašn ja  z id an a  k a p e la  izg rađe­
na tek  n ak o n  1787. Jasn o  je  i to  d a  je  o lta r  b io  p o sta ­
vljen p rvo  u d rv en u  kapelu , a tek  po  izgradnji nove pr- 
m ješten  u d anašn ju . T očna g o d in a  izg radn je  dan ašn je  
kapele još uvijek nije poznata. M eđutim , m nogo  d e ta lja  
govori da  je  izg rađ en a  još uvijek  u trad ic io n a ln o m  b a ­
roknom  stilu , sa trad ic io n a ln o m  tro s tra n o m  apsidom , 
valjkastim  svodom  kojeg  č in i nek o lik o  m an jih  bačva- 
stih, a d o sta  d e ta lja  govori da  se rad i i o g rađ ev in i koja 
im a d o sta  p rim jese  nečeg  novijeg, a to  p o tv rđ u ju  po ­
sebno  p ro zo ri koji su iz rađ en i u go tovo  sasvim  go tič ­
kom  stilu  (im aju šiljati vrh). Sve to  u p u ću je  n a  pom isao  
da  je c rkva  izg rađ en a  u  p oznom  XVIII. st. ili čak  d o v r­
šena  po če tk o m  XIX. st. Na ovoj jed n o b ro d n o j kapeli se 
rad ilo  u  nek o lio  do  sad a  m alo  p o zn atih  e tap a , ali sas­
vim  sigu rno  je  v rem en sk i razm ak  izm eđu  po jed in ih  bio 
dosta  velik.
Tlocrt, temelji i zidovi
K ada je  započelo  k o p an je  tem elja  i tko  je  način io  
tlo c rt ove kapele, nije poznato . Svakako je to  bilo, kako 
je sp o m en u to , n ak o n  1787. T em elji k ap ele  izrađ en i su 
kao i na  svim  o sta lim  sličn im  g rađ ev in am a  iz tog  doba, 
a to  je z id an a  cigla slag an a  n ešto  š ire  od  d eb ljine  koju 
im aju zidovi. D ebljina  z idova to rn ja , o d n o sn o  zvonika, 
iznosi gotovo jed a n  m eta r, dok  su zidovi b ro d a  i apside  
debeli 70 cm. Da li su  zidovi b ro d a  z idan i u  jed n o m  
m ahu ili u  e tap am a, d an as se ne m ože reći. Jed in o  je si­
gurno, da  je  p o seb n o  ra đ e n  zvonik, a p o seb n o  b rod . To 
se jasno  m ože uočiti po  to m e  što  je  zvonik  b io  p rvo ož- 
bukan, a tek  je  o n d a  za tv aran a  zap a d n a  s tra n a  b ro d a  
pa  tako  sa  u n u tra šn je  s tra n e  takozvane  šan te  zid se 
sam o p ris lan ja  na  žb uku  to rn ja . Da li je  to ran j izrađen  
prvo kao zaseb n a  cijelina, ta k o đ e r  se ne zna. M ožem o 
sam o p re tp o s tav lja ti i reći d a  je m o žd a  izg rađen  p o red  
još d rv en e  kap ele  (o to m e  p o d a ta k a  n em a  u vizitacija- 
ma), a k ad a  je  o na  s ru še n a  p o čeo  se z idati današn ji 
b rod . Faze izgradnje  p o tv rđ u ju  i ob lic i p ro z o ra  koji su 
na to rn ju  sa sasvim  b aro k n im , p o lu k ru žn im  zav rše t­
kom, dok  su na  b ro d u  sa šiljatim , u neo g o tičk o m  stilu, 
što  jasn o  odvija  stilsk i to ran j od  b ro d a , pa  se ovo dvoje 
ne uk lap a  u je d n u  cjelinu, iako se to  po  tlo c r tu  ne m ože 
v idjeti je r  je  izrađ en  sa k a sn o b a ro k n im  k a ra k te r is tik a ­
ma.
Svod
Svod ove je d n o b ro d n e  građtevine izv an red n o  je m aj­
sto rsk i i k v a lite tn o  izveden. Iz rađ en  je  teh n ik o m  bolta- 
nja cigle, a  č ine  ga 4 bačv asto  o b likovane  m an je  cjeline 
na  svakih 180 cm. Dio iznad  k o ra  n e š to  je  širi tak o  da  se 
može reći d a  je  k o r p lan iran  već p ri izradi tlo c rta . Na 
svodu do d an as n isu  p o zn ate  n ikakve  slike, a ni d an as 
nije oslikan . Ni zidovi n em aju  n ikakv ih  slik arsk ih  ra d o ­
va. Svod se diže u v isinu  od  750 cm , do k  je  konha , o d ­
nosno  najv iša  to čk a  u apsid i, n ešto  n iža  od  najviše to č ­
ke u b ro d u .
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A tika g lavn og  o ltara
Krovište
D im enzije ove kap ele  su  slijedeće: du ljina  11,6 m, širi­
n a  7,4 m  u u n u trašn jo s ti. N ajveća du ljina  od zvonika do 
k ra ja  ap sid e  iznosi 18 m. Na sp o m en u tim  d im enzijam a 
p o d ig n u ta  je k v a lite tn a  k ro v n a  konstrukc ija . Do 1903. 
k a p e la  je  b ila  p o k riv en a  š in d ro m  (cijepane krovne  d a ­
ske), a  od  tad a  crijepom . K rovište  je  izvedeno na  pozna­
ti način , »na sto licu«, kojih  u ovom  slučaju  im a tri.
Toranj
Z vonik m ože č in iti zasebnu  c je linu  u sm islu  stilsk ih  
ob lika , a p o seb n o  u n ačinu  gradnje . K apa ili pokrov  
zvon ika  izveden je  u  d o sta  rije tko j form i. K apa n em a 
k ru šk o lik  ob lik  već se od  zav rše tk a  z idanog d ije la  diže 
jed n o s ta v an  p o k ro v  i gotovo izgleda kao o b ičan  krov sa 
velik im  nag ibom , a to  je  om ogućavalo  da  b u d e  p o k ri­
ven šin d ro m . R azlika je  jed in o  u to m e  što  je  k ap a  izve­
d e n a  po ligonalno . G otovo ista  k ap a  nalazi se na  crkvi 
Sv. L eo n a rd a  u K o ta rim a  kraj S am o b o ra  sa zvonikom  
iz 1746. T oran j im a sve p ro zo re  sa oblim  gorn jim  d ije­
lom . K od zvona ih se nalazi 4 (sa svake stran e  po je ­
dan). Na sred in i n jegove v isine sa čela  je sm ješ ten a  je d ­
na  m an ja  rozeta, dok  je  na  oko 1 m visine iznad u laznih  
v ra ta  ta k o đ e r  jed a n  p ro z o r sa ob lim  završetkom .
V isina zvonika sa k ap o m  iznosi oko 15 m. D im enzije 
zvonika su  sa van jske stran e : 290x290 cm.
Apsida
T ro stran a  ap sid a  ko ja  je  d o sta  česta  kod kasnobarok- 
n ih  c rkava  d o sta  se k o m p ak tn o  u k lap a  u cjelinu. I n je­
zin je  svod bačv ast d o k  se n a  jugo istočnom  dijelu  zida 
nalazi jed a n  p ro z o r sa  šilja tim  gornjim  dijelom  d im e n ­
zija istih  kao što  su  o n a  dva u b ro d u  na  južnom  zidu. 
Sasvim  na istočno j s tra n i sm ješ ten a  je  jed n a  rozeta  p ro ­
m je ra  50 cm. C ijela u n u tra šn jo s t kapele  obo jen a  je  u 
trad ic io n a ln o j b a ro k n o j kom binac iji z la tnog  o k e ra  sa 
bijelim  deta ljim a.
Kor
K or je sasvim  sig u rn o  b io  p lan iran  p rilikom  izbora  i 
izrade tlo c rta . P ro s tire  se n a  17 m 2 dok ga nose dva s tu ­
pa ispod  o g rad e  u p ro s to ru , te  dva sm ješ tena  uz sam e 
zidove. Svod ispod  k o ra  sasto ji se od tri bačv asta  dijela. 
Ulaz na  k o r je u uglu  na  južno j strani, m eđu tim , nem a 
s tep en ica  već su poslije  ljestve koje su se tu  nalazile i 
ranije.
Glavni oltar
G lavni o lta r  k ap e le  p o svećen  je Sv. Je len i Križarici. 
Tko g a je  postav io  u razd o b lju  od 1757. do 1769, nije po ­
znato. M oguće je  d a  se ra d i o onom  m ajsto ru  što  je  izra ­
dio o lta r  Pres. T ro jstva  u T u rn ašic i.13
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O ltar nem a p a lu  već k ip  Sv. Je lene . D vospratn i je  re- 
tabl. S red išn ji d io  re ta b la  im a n astav k e  sa svake s tran e  
do z idova na  koje su  sm ješ te n a  dva k ipa  ispod kojih  su 
pak ob likovani n isk i ulazi u  p o zad in u  o ltara. O ltar d je ­
luje raskošno  i sk ladno , a cijeli je  izrađen  od d rveta . Ta- 
b e rn ak u l sam  za seb e  ta k o đ e r  lijepo izgleda. Na vrataš- 
c im a se nalazi iz rezb a ren  ka lež  iz kojeg izlazi raspelo , 
dok su  sa svake s tra n e  razm ješten i anđeli, koji drže svi­
jeće.
N a v rhu  a tik e  nalazi se k a r tu ša  sa isp isanom  godi­
nom  1769. što  se u z im a g o d in o m  zav rše tka  o ltara. Des­
no od  kipa Sv. Je len e  sm ješ ten  je  k ip  Sv. B a rb are  i Sv. 
Lucije s lijeve s tran e . Iznad  u laza  iza o lta ra  s d esne  s tra ­
ne nalazi se k ip  Sv. E m erik a , a s lijeve Sv. Ladislava, 
m ađ arsk ih  svetaca. U a tic i su  razm ješten i kipovi Sv. 
Ivana E vanđeliste  i to  u  sred in i, do k  m u je  sa njegove 
desn e  stran e  p o stav ljen  Sv. Z aharije , a s lijeve Ivan K r­
stitelj, sin Z aharija .
N ekada  je  k ap e la  im ala  i p ro p o v ijed ao n icu  od koje 
su d an as na z idov im a o s ta la  jo š sam o  u d ub ljen ja  od no ­
sača kape. K ada je  b ila  iz rađ en a  i k ad a  je  sru šen a  nije 
poznato.
K apela  im a i sak ristiju , m eđ u tim  o na  je iz rađena  u 
novije vrijem e i n e m a  n ik ak v u  ku ltu rn o -p o v ijesn u  v ri­
jed n o st.
Kako se vidi na  tlo c rtu , k ap ela  im a  dva u laza. Jed an  
se nalazi ispod  to rn ja  sa zap ad n e  s tran e , d o k  je  d rug i 
na  južnom  zidu. In te re sa n tn o  je  da  su o s ta la  n a  o b a  u la ­
za sačuvana  m asivna  d rv en a  v ra ta , n a jv je ro ja tn ije  k ra ja  
XVIII. ili sam og p o če tk a  XIX. st. K apela  n e m a  gotovo 
n ikakav  stariji inven tar.
U k an o n sk im  vizitacijam a u d rv en o j o tro v an sk o j k a ­
peli sp o m in je  se jed n o  zvono. M eđu tim , d a n as  se n jego­
va su d b in a  ne  zna. D anašnje zvono n ab av ljen o  je u  L ju­
bljani 1899.14
Osim  sp o m e n u to g  u kapeli se na lazi saču v an a  i je d n a  
slika u  teh n ic i u lje na  p la tn u  koja p rik azu je  M ajku B o­
žju s K ristom  n a  desno j ru c i i žezlom  u lijevoj ruci. U li­
jevoj ruc i K rist drži cvijet, a u desno j zem aljsku  kuglu. 
U donjem  d ije lu  piše: »18 S M aria  S D o m in icus 14«. Ja s­
no je d a je  n aslik an a  1814, ali od  n ep o zn a to g  m ajsto ra .
U nizu b a ro k n ih  g rađ ev in a  u P odrav in i zn ačajn o  m je­
sto  zauzim a i ova g rađ ev in a  i p re m d a  se ne  ra d i o k a p e ­
li velike ku ltu rn o -p o v ijesn e  v rijed n o sti, a li je  o n a  ipak  
svjedok jed n o g  nesta lo g  v rem en a  i stila.
D esn i k a sn o b a ro k n i a n đ eo  k oji s jed i na tabernaku - 
lu
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B IL JE Š K E :
1. P ro n a đ e n i a rh e o lo šk i na laz i čuva ju  se u M uzejskoj zb irc i u Pito- 
m ač i, d o k  je  novac , ko ji je  in a če  d o s ta  ra s p a rč a n  sm ješten  u Ar­
h eo lo šk o m  m uzeju  u Z agrebu . V idi B. Begović: T ri s to ljeća  Pito- 
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